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THE ESTABLISHMENT OF JIANGNAN REGIONAL
　
CENSORATES江南行塞ＩＮ THE YUAN DYNASTY
TSUTSUMI Kazuaki
　　
In the latter half of the thirteenth century the Yuan Dynasty unified
China after ａ one hundred and fifty-year period of division. To date, the
study of Yuan rule in South China has been inadequate. This paper is
intended as an investigation of the institution of Yuan rule in South
China. It concludes the following:
1. After the fall 0f χiangyang 襄陽in 1273, the armies that advanced
to the areas held by the Southern Song consisted of four corps. Moreover,
Seng'u相威, from the family of the prince of the realm 國王of the Jalaiｒ
tribe, functioned as the commander of the Wutouχia 五投下corps, which
was one of these four corps. After the fall 0f Lin'an 臨安and Yangzhou
揚州in 1276, the commanders of the four corps made an advance against
the rebellions of the Sirigi and others in Mongolia and the Western
borderlands of the Yuan Dynasty. Lower-ranked generals of the armies
remained in South China and formed four regional secretariats 行中書省，
Among the commanders, only Seng'ii returned to South China and estab･
lished the Jiangnan regional censorates at Yangzhou in 1277.
2. Jiangnan regional censorates consisted of two parts. One part was
the Chinese ofifice. It was responsible for the inspection of all officials,
including ministers of regional secretariats,in South China. The other
part consisted of the Ｗｕtｏｕχiacorps, responsible for suppressing rebellions
in South China.　Seng'u controlled both of these sections.
3. Based on the following three factors, it becomes evident that the
Jiangnan regional censorate functioned as the supreme department of the
Yuan Dynasty in South China. (1) Only the Jiangnan regional censorate,
among ａ１１０伍ces in South China, was responsible for the supervision of
the whole area of South China. (2) Seng'ii held a much more important
place in the Qubilai Administration than did any of the generals who
formed the four regional secretariats in South China. (3) Among the
　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
commanders of the armies which advanced into the areas held by the
Southern Song, only Seng'iireturnedto South China.
THE DETERMINATION OF BOUNDARIES OF REGIONAL
　







What is ａ regional economy ？ What determine its boundaries between
inside and outside ？　Through an analysis of households in ａ village in
Taiyuan county, it was determined that the peasants of traditional China
received two types of cash incomes:　Income from the sale of products at
periodic markets, and income from the sale of products to outside markets.
The latter enabled peasants to diversify their income sources. However,
the prices of commodities intended for outside markets, such as straw paper.
moved independently from the prices of commodities sold at periodic
markets, such as cereals, where spot dealing was common.　　This fact
implies that there existed economic borders that reflected the different price
movements contained therein｡
Jincizhen晋祠賦, one of four rural towns in　Taiyuan county, fun-
ctioned as ａ center of ａ payment community that covered periodic markets.
Merchants in this town issued cash notes which circulated only within the
immediate area. The payment community was enabled to respond to the
fluctuations of currency demand through the supplying of credit by town
merchants. The difference between markets, whether located within the
payment communities or not, was　responsible　for　the　different　price
movements of commodities such as those mentioned above｡
From this it can be concluded that markets in traditional China did
not form ａ hierarchy based simply on size, as central･place theory suggests.
Rather, they were, in fact, divided by autonomous payment communities。
The Shanxi　provincial government, under the military　lord　Yan
- ４－
